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Circ/ilor —Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer se publique, para general conocimiento,
el Reglamento referente a la visita de los buques de gue
rra a las aguas turcas que a continuación se inserta, el
que ha sido remitido por el Ministerio de Estado con Real
orden de 18 de febrero último.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 5
de marzo de 1926.
CORNEJO.
Señores...
Reglamento al cual han de atenerse los buques de guerra
ext7y.injeros, los buques auxiliares y las: naves aéreas quelos acompañen y que hoyan de visito- los puertos y las
laguas territoriales de la República turca.
Artículo 1.° Todo buque de guerra extranjero, tras
porte auxiliar, buque del Estado, portaaviones y avionesdel Estado, que lo acompañe, no podrá visitar los puertos
y aguas territoriales de Turquía sin obtener del Gobierno
de la República turca una autorización por la vía diplomática.
Todo Estado extranjero que deseare obtener autorización a este efecto deberá informar, con diez días, por lomenos, de prioridad a la visita proyectada, al Gobierno de
la República turca, por la vía diplomática, de las caracte
rísticas y nombres de los buques de guerra y otras unida
des, así como del nombre de los Comandantes, de las fuer
zas, deHas tripulaciones, de la_duración y del objeto de la
viSita.
Art. -)." Los submarinos extranjeros no podrán en nin
gún caso navegar en las aguas territoriales de la República
turca, ni penetrar, sumergidos.
Art. 3.° El Gobierno de la República turca se reserva
el derecho de fijar y de limitar el número de los buques de
guerra y otras unidades pertenecientes a un solo y mismo
Estado extranjero que puedan ser admitidos para perma
necer en los puertos y aguas territoriales así como a limi
tar la dicha permanencia. En el caso de imperiosa necesi
dad, solicitará la prolongación de la permanencia, autori
zación que deberá ig-ualmente obtenerse por la vía diplomática.
a) Los btiques de guerra y buques auxiliares que lleven
a bordo Soberanos extranjeros, Presidentes de República (
miembros de dinastías reinantes. así como b) los buquesde guerra u otras unidades auxiliares que por motivo de
averías peligrosas o causas imprevistas se vean obligados
a entrar en los puertos turcos, quedan exceptuados de lasdisposiciones de los artículos I.° y 3.9Art. 4.° Los buques de. guerra extranjeros están obli-,ados a arbolar su pabellón cuando se aproximen en aguasterritoriales a alguna zOna en la cual las señales puedanpe:cibirse.
Art. 5.° En todos los puertos turcos en que haya Capitán del puerto, los buques de guerra extranjeros estaránobligados a fondear en los sitios que la mencionada autoridad pudiera en cualquier caso indicar. Las embarcaciones,bote de vapor o motor y todo- otro medio de trasporte marítimo perteneciente a dichos buques, no podrán abordar a
otros lugares del puerto sino a aquellos que se les hubieredesignado.
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Art. 6.° Todas las autorizaciones de permanencia en
los puertos y aguas territoriales turcas concedidas a los bu
ques de guerra extranjeros podrán, siempre que el Gobier
no lo considerase necesario, ser retiradas, y los Gobiernos
interesados serán informados. En el caso en que dichos bu
ques recibieran la referida comunicación, estarán obliga
dos a abandonar el puerto dentro de las seis horas o de
fondear en las proximidades de los lugares que les hubie_
ren sido designados.
Art. 7." Está prohibido a los Oficiales, marinos y miem
bros de las tripulaciones de guerra que se encuentren, en
virtud de especial autorización, en los puertos o aguas te
rritoriales de la República turca, el pasear por las proxi
midades donde se asientan fortificaciones, baterías, obras
v e_stablecimientos militares.
Art. 8.° Está prohibido a los buques de guerra ex
tranjeros que se encuentren, en virtud de autorización es
pecial, en los puertos o aguas territoriales turcas, el des
embarcar contingentes o hacer en dichos puertos o aguas
territoriales toda clase de disparos de artillería o infante
ría, lanzar torpedos o minas, dedicarse a prácticas de fue
go ni a ejercicios de proyectores.
Art. 9." Está absolutamente prohibido a toda persona
dependiente de los buques de guerra extranjeros el sacar
vistas fotográficas de los puertos y costas de la Repúbli
ca turca, levantar planos, trazar croquis, fotografías o des
cripciones de las fortificaciones y las baterías, así como
de los establecimientos que dependan de aquéllos y se
hallen. cuando menos, a diez kilómetros (lo) de los mis
mos ; tampoco podrán efectuarse sondajes o niveles de
marea ni proceder sin autorización del Gobierno. y con la
ayuda de sus embarcaciones o de otros medios, a levantar
planos hidrográficos o topográficos de cualquier natura
:eza que fueren, ni hacer señales marítimas, ni ejecutar
vuelos o reconocimientos aé.-eos de cualquier naturaleza, ni
procurarse vistas fotográficas.
Art. io. En el caso de que fuerzas aéreas acompañen
-a los buques de guerra extranjeros autorizados a visitar
los puertos y las aguas territoriales de la República turca,
los aviones no podrán penetrar en sus aguas por la via
aérea.
.Art. II. Los miembros de las tripulaciones de los bu
ques de guerra extranjeros no podrán saltar a tierra sino
solamente para pasearse. y _sin armas. En todo caso, si el
Comandante del buque desea, en caso de funeral, desem
barcar marineros • armados, deberá dirigirse a las autori
dades locales para obtener autorización y. obrar de con
cierto con aquéllas respecto al número de marineros que
hayan de desembarcar, según la naturaleza de la ceremo_
nia. Los Oficiales podrán, para sus visitas oficiales. llevar
sus sables o espadas que forman parte de sus uniformes.
Art. 12. Los buques de guerra dependientes de los di
ferentes Estados extranjeros no podrán, en los puertos
aguas territoriales de la República turca, adoptando una
actitud hostil los unos contra los otros, detener, registrar,
destruir ni apoderarse de los buques.
Art. 13. Los Comandantes de los buques de guerra
extranjésros estarán °Migados a, respetar adsolutamente
las leyes y reglamentos en vigor en la República turca. en
lo que respecta a Sanidad pública, Aduanas, la T. S. H.
y los puertos.
Art. 14. En el caso en que los Comandantes de los bu
ques de guerra extranjeros no se atuvieren a las (lispz)siciones del presente Reglamento, las autoridades local,
tanto las militares como las navales, llamarán su atención
y los invitarán a respetarlas. Si esta advertencia Tilo pro
dujera los apetecidos resultados, las mismas autoridades
ordenarán a los buques abandonar inmediatamente el puer
to o aguas territoriales.
Art. 15. El Gobierno de la República turca se reserva
el derecho, en caso de peligro o de declaración de guerra,
de conceder o negar a los buques de guerra extranjeros la
autorización para penetrar en sus puertos o aguas territo
riales o de proceder a todas las restricciones que juzgare
útiles, pudiendo también dejar en suspenso ciertos regla_
mentos locales.
Art. 16. Para la zona de los estrechos, las disposicio
nes y referencias del Tratado de Lausana del 24 de julio
de 1923. serán enteramente respetadas.
Art. 17. Puertos de guerl-a (militares).—Tal como han
sido señalados v definidos en el art. 1.° del presente Re
o-lamento, todos los buques de guerra y todas las otras uni
dades extranjeras, para tener acceso a los puertos de la Re
pública turca, declarados por la misma, o que declarare
puertos de guerra, y que hayan sido señalados como tales
a los Poderes extranjeros, deberán atenerse a las disposiciones de este. artículo ; en todo caso, las entradas y sali
das de los dichos puertos no podrán ser autorizadas sino
durante el día, entre la salida v la puesta del sol.
. Art. 18. A todo buque de guerra extranjero, buques
militares, aviones y globos militares que les acompañen,
salvo los enumerados en los apartados a) y b) del art. 3.,




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo
propuesto por la Sección de Sanidad, ha tenido a bien dis
poner que el Teniente Coronel Médico D. Eduardo Parra
v Peláez cese. en la Junta encargada de redactar .un.ante
provecto 'de nuevo Reglamento del Cuerpo- de Sanidad de
Ai-Mada: y que' el Comandante. Xlédico D. Vicente Ce
brián Jimeno forme parte .de dicha Junta.





Inspector jefe de la Sección de Sanidad.
Intendente General de Marina.
Interventor Central de Marina.
o
Dispone que el Capitán Médico D. Rogelio C-ilvo Giráldez cese en la Escuela Naval Militar y embarque en el tras
porte Almirante Lobo, y que el Oficial Médico del mismo
empleo D. Manuel Domínguez Ramos desembarque de estebuque y plise destinado a la Sección de Practicantes (lel De
partpmento de Cádiz.
17 de marzo de 1926.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán. General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Dispone que el Capitán Médico D. César Tejada Salgado desembarque del cañónero llargiu's de la T'ictoria y pa
se a ocupar el destino de Auxiliar del Laboratorio de Bacteriología y Análisis químico del Hospital de Marina delDepartamento del Ferro], en relevo del Oficial Médico deigual emp!eo D. Pedro González Rodríguez, al que se leha concedido prórroga de licencia por enfermo.
17 de marzo de 1926.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
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Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de. Marina.
CORNEJO.
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Capitán Médico don
Francisco Pérez Dueño, en uso de licencia. para asuntos
propios en esta Corte, en súplica de que se le conceda el
pase a la situación de supernumerario, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Sección
de Sanidad, ha tenido a bien acceder a lo solicitado, con
arreglo a lo.que preceptúa el Real decreto de I0 de septiem
bre de 1925 (D. O. núm. 204).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 17
de marzo d¿ 1926. o
CORNEJ0.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo. Sr. : Pata cubril- la vacante reglamentaria pro
ducida por el pase a la situación de supernumerario conce
dido al primér Practicante D. Antonio Casal Sabio porReal orden de Io del actual (D. O. núm. 56), S. M. el Rey
(g. D. g.), aprobando la propuesta de V. E., ha tenido a
bien ascender su inmediato empleo, con la antigüedad
de 11 del corriente, al segundo Practicante D. Ge-,m.lín„1,ei
ra Sardina, quien queda: asignado. en,sti miev¿' empleo a. laSección del Departamento del Ferro].
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento. -yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 17de marzo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Inspector Jefe de la SeGción de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Condecoraciones.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del segundo.Practicante de la Armada, embarcado en el gttardacostasXpuen, D. Manuel Cordero Salgado, en súplica de que sele conceda ostentar en su uniforme la Medalla de segundaclase de la Cruz Roja Española, que le fué concedida porla Asamblea Suprema de dicha Institución en 24 de diciembre de 1925 en premio a los servicios que prestó con ocasiónde la campaña de Marruecos, S. M. el Rey (q. D. g.), deacuerdo con lo informado por la Sección de Sanidad, hatenido a bien acceder a lo solicitado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento vefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, T7de marzo de 1926.
"
GoRNEJO.Sr. Inspector jefe de la Sección de Sanidad.Sr. t;eneral jefe de las Fuerzas Navales del Norte deAfrica.
Intendencia General
Sueldos. haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta de la Dirección General
de Navegación, para la primera anualidad, a favor del Au
xiliar primero de Oficinas de nueva organización D. Felipe
Palma y Alvarez de Sotomayor, que cuenta con seis años de
efectividad en su empleo, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo propuesto por la Intendencia General del
Ministerio, ha tenido a bien no acceder a lo solicitado, de
biendo entenderse con carácter de generalidad que los pla
zos reguladores para el percibo de los quinquenios de las cia
ses subalternas son los mismos que los dispuestos para los
Jefes y Oficiales en el Real decreto de 1.° de julio de 1918
(D. O. nún-j. 147); es decir, que gozarán de primero y se
gundo quinquenio al. contar cinco y diez años de efectivi
dad en su empleo, respectivamente, y a partir de éstos una
anualidad por cada ario más de permanencia en el mismo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
6 de marzo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del se
gundo quinquenio, desde la revista del mes de noviembre
de 1924, y a la primera anualidad, desde la de la misma
fecha de 1925, al Celador de puerto de segunda clase don
Guillermo Coyas Abrahám, redactándose por la Habilita
ción correspondiente la oportuna liquidación de ejercicios
cerrados por la parte que afecte a pasados presupuestos.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guardé a V. E. muchos.años. Madrid,.6 de marzo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad conlo propuesto porla Intendencia General del Ministerio, hatenido a bien conceder derecho al percibo del primer quinquenio al Auxiliar de Hidrografía de segunda D. José Cadenet Gispert, que en 6 de abril de 1923 cumplió cincoa-ños de efectividad en su empleo, y desde la revista del
mes de marzo de 1925, 'primera en que estuvo en vigor elReglamento aprobado por Real decreto de 27 de febrero delmismo año, que les concedió tal derecho al percibo de quinquenios, debiendo efectuarse la correspondiente liquidaciónde ejercicios cerrados por la parte que afecte al pasado presupuesto por la Habilitación del buque planero
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,6 de marzo de 1926.
Sr. Intendente General de Marina.Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.Sr. Interventor Central de
•
Marina.Sr. Capitán General (lel Departamento del Ferrol.
CORNEJO.
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por la Capitanía General del Departamento del Ferrol, de. na Concepción Baturone, viuda de Pérez, en súplica del sueldo delmes de enero de 1924 que no percibió su fallecido hijo el.\uxiliar segundo de Oficinas D. Manuel Pérez y Batucone por no haber pasado en si destino la revista administrativa de dicho mes, S. M. el Rey (q. D. g.), de con for
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midad con lo propuesto por la Intendencia General del Mi
nisterio, ha tenido a bien acceder a lo solicitado. por estar
probado documentalmente- que el hallarse enfermo fué la
causa de ausencia de su destino en aquella fecha, debiendo
redactarse, por tanto, por la Habilitación correspondiente,la oportuna liquidación de ejercicios cerrados, con cargo arde 1924-25.
Lo que de Real orden digo a V E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
6 de. marzo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamento! de Ca_
diz y Ferrol.
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del Operario
de máquinas permanente Raimundo Rivero Gutiérrez, em
barcado en la barcaza K-23. en súplica de (Inc. no obstante
no estar especializado corno motorista, solicita se le abone
la gratificación de 240 pesetas por-pertenecer a la dotación
de embarcación movida con motores de explosión, Su Ma
je--tad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Intendencia General de este 'Ministerio, se ha servido
desestimar la petición del recurrente. por carecer éste del
requisito de especialización necesario 'para la concesión del
derecho con arreglo a la Real orden de 15 de abril de 1922(D. O. núm. 90). y no existiendo crédito expreso para esteabono en el cap. aftículo.único. de la sección X III, con
careo al cual deben afectar todos los devengos de las lanchas K de las Fuerzas Navales de Africa.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.---Madrid, 6
de marzo de 1926.
Si". Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
CORNEJO.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Intendencia General del Ministerio, ha
tenido a bien conceder derecho al percibo del primer au
mento de sueldo, desde. la revista del mes de marzo próximo, a los Operarios de máquinas Angel Ros Cases y
Francisco Arroyos Barrios.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to•y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,6 de febrero de 1926.
CORNEJO.Sr. Intendente General de Marina.
Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Intendencia General del Ministerio y
con lo dispuesto en el art. 12 del Reglamento aprobado porReal decreto de 18 de junio.de 1924 (D. O. núm. 145), hatenido a bien aprobar la comisión desempeñada en Málaga.
del 1." al 31 del mes de enero último. en la Oficina mixta
hispanofrancesa, por el Capitán de Corbeta D. Manuel
de la Cámara y Díaz, sin perjuicio de la detallada com
probación que, en unión de los documentos que determina
ed párrafo 3." de la pág. 839 (primera columna) del citado
DIARm OFCIAL, haya de pfacticar la oficina fiscal corres
pondiente.
Lo que de Real orden digo a 'V. E. para su conocimien_
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
6 de marzo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de •Marina. •
Sr. Ordenador General de Pagos de este 'Ministerio.




142•cmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), con-formándose
con la propuesta de la Sección de Información del Es
tado 'Mayor Central y con lo informado por la Uten
dencia G•(neTal v la Sección de Campaña
'ha tenido a bien autorizar a, los autores de la' obra de texto
titulada .Máquinas de vapor, a que se. refiere la Real orden
de 13 de enero último (D. O. núni..13, pág., 125), para
imprimir su obra en el Departamento del Ferrol, donde re
siden, en atención a la urgencia con que debe llevare a
cabo la imprl-sión y mayor facilidad y rapidez para la co-'
rrección de pruebás, siendo de su cuenta el mayor gasto".
que ello represente, y sin que éste haya de modificar el
precio de venta.
De Real orden lo digo a V. E. para_ su conocimiento
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
8 de marzo .de 1926.
CORNEJO.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la As_ •
Sr. Capitán General del Departamento del •erro].
Sr. Intendente General de Marina.




Infantería de Marina (tropa).
Dispone que el Cabo de Infantería .de Marina JoaquínBernal García cause baja en la Compañía de Ordenanzas de
este Ministerio y pase destinado al primer Regimiento del
Cuerpo.
17 de marzo de 1926.
El-Genew al Jefe de la Sección,
José Núñez.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
EDICTOS
Don Antonio Barbera Hernández. Alférez de Navío de la
Armada, Juez instructor de la Comandancia de Marina
de Barcelona,
Hago saber: Que habiéndosele extraviado la libreta de
inscripción marítima al inscripto de la Ayudantía de Garrucha Juan Manuel Vidal. López, declaro nulo y sinvalor alguno el expresado documento, incurriendo .en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no hiaga entregade él.
Barcelona, 15 de marzo de 1926. El .fuez instructor,Antonio Barberá.
IMP. DEI, VI iS'i ERIn NI.11:1NA
